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Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab dua soalan. Soalan satu (1) adalah wajib.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Jelaskan dengan ringkas, 5 daripada konsep-konsep yang berikut. sila
gunakan contoh yang sesuai di mana perlu:
a) Kitar hayat produk (Product tife cycle).
b) StrategiSTP(Segmentasi,"Targeting"dan"Positioning).
c) "Puffery".
d) Model kesan Hierarki (Hierarchy of effects models).
e) Keputusan penglibatan tinggivs penglibatan rendah.
0 Strategitolak dan tarik.
g) Proposisijualan unik (Unique Selling Proposition).
h) Segmentasifaedah.






elemen-elemen penting daram Rancangan periklanan.
Apfikasikan Rancangan Periklanan tersebut dalam satu kJmpen periklanan
produk yang anda tahu.
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3' Bagi memastikan sesuatu iklan itu menarik dan berkomunikasi dengankhalayak sasaran, pengikran perlulah memahami khalayaknya termaluk
t3fto{aktor peribadi sepertifaktor psikografik. Value anO Life Styte Systems(VALS) adalah salah satu model yang mengkategorikan pengguna m6ngikut
nitai datam diri mereka. Bincangkan kategorit<ategoii p6igguna oJram
model VALS 2 dengan menjelaskan iklan-iklan yang OiiasJrlan kepada
kategori-kategori tersebut.
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